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ABSTRAK 
 
Afrida Yunia Arfiyani. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM SOLVING DILENGKAPI MACROMEDIA FLASH UNTUK 
MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR PADA 
MATERI HIDROKARBON SISWA KELAS X-5 SMA NEGERI 3 
BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan (1) kreativitas siswa 
pada materi hidrokarbon kelas X-5 SMA Negeri 3 Boyolali tahun pelajaran 
2012/2013 dengan penerapan model pembelajaran Problem Solving dilengkapi 
Macromedia Flash, (2) prestasi belajar siswa pada materi hidrokarbon kelas X-5 
SMA Negeri 3 Boyolali tahun pelajaran 2012/2013 dengan penerapan model 
pembelajaran Problem Solving dilengkapi Macromedia Flash. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas X-5 SMA Negeri 3 Boyolali tahun pelajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 32 siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan tes dan nontes (angket, observasi, dan 
wawancara). Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) penerapan model pembelajaran 
Problem Solving dilengkapi Macromedia Flash dapat meningkatkan kreativitas 
siswa pada materi hidrokarbon. Hal ini dapat dilihat dalam siklus I dimana 
persentase kreativitas siswa tinggi adalah 56,25% meningkat menjadi 78,12% 
pada siklus II, (2) Penerapan model pembelajaran Problem Solving dilengkapi 
Macromedia Flash dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi 
hidrokarbon. Dalam penelitian ini prestasi belajar mencakup dua aspek yaitu, 
kognitif dan afektif. Persentase prestasi belajar kognitif pada siklus I sebesar 
43,75% meningkat menjadi 71,88% pada siklus II. Persentase prestasi belajar 
afektif pada siklus I adalah 73,53% meningkat menjadi 79,12% pada siklus II. 
 
 
Kata kunci: Problem Solving, Macromedia Flash, hidrokarbon, kreativitas, 
prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
Afrida Yunia Arfiyani. THE IMPLEMENTATION PROBLEM SOLVING 
LEARNING MODEL WITH MACROMEDIA FLASH TO IMPROVE 
CREATIVITY AND STUDENT’S ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT 
MATTER OF HYDROCARBON OF CLASS X-5 OF SMA NEGERI 3 
BOYOLALI IN ACADEMIC YEAR OF 2012/2013. Minor Thesis, Faculty of 
Teacher Training And Education, Sebelas Maret University, Surakarta. January 
2014. 
The aims of the research were to improve (1) student’s creativity in the 
subject matter of hydrocarbon of class X-5 of SMA Negeri 3 Boyolali in academic 
year 2012/2013 by Problem Solving learning model with Macromedia Flash, (2) 
student’s achievement in the subject matter of hydrocarbon of class X-5 of SMA 
Negeri 3 Boyolali in academic year 2012/2013 by Problem Solving learning 
model with Macromedia Flash. 
The research was the Classroom Action Research that was conducted in 
two cycles, each cycle contains such as planning, implementing, observing and 
reflecting. The subject was the students of class X-5 of SMA Negeri 3 Boyolali in 
the academic year of 2012/2013 that contains 32 students. Data sources were 
taken from teacher and students. The data were obtained by test and non test 
(questionnaire, observation, and interview). Analysis of data is used descriptive 
qualitative analysis techniques. 
The result of the research showed that: (1) the implementation of 
Problem Solving learning model with Macromedia Flash could improve student’s 
creativity in the subject matter of hydrocarbon. It could be seen from cycle I the 
percentase of student’s creativity was 56,25% and increased to 78,12% in cycle II. 
(2) the implementation Problem Solving learning model with Macromedia Flash 
could improve student’s achievement in the subject matter of hydrocarbon. In this 
research, student’s achievement includes two aspects i.e. cognitive and affective 
aspects. Percentase of cognitive aspect in cycle I was 43,75% increased to 71,88% 
in cycle II. Percentase of affective aspect in cycle I was 73,53% increased to 
79,12% in cycle II. 
 
 
 
Keyword: Problem Solving, Macromedia Flash, hydrocarbon, creativity, student’s 
achievement. 
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